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La presente investigación titulada “Principio de Oportunidad en delitos de lesiones leves por 
violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019” tuvo como objetivo general. 
Determinar cómo incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia 
contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Para lograr dicho objetivo se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, tipo 
de estudio básica, diseño no experimental, donde la población estuvo conformada por el total 
de unidades de Fiscales y operadores del Derecho de la Fiscalía de Lima Norte, una muestra 
conformada por 30 participantes y un muestreo probabilístico simple, para recolectar 
información se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario de 26 ítems.  
 
Concluyendo que la presente investigación nos ha permitido establecer que la 
aplicación del principio de oportunidad en los delitos de lesiones leves tiene relación con los 
conflictos de violencia en contra de la mujer en la Fiscalía de Lima Norte, 2019, donde la 
correlación de Spearman nos ha presentado un alto nivel de relación (α = 0.05) con una 
confianza de 95%. 
Palabras claves: 
 














The present investigation entitled “Principle of Opportunity in crimes of minor injuries due 
to violence against women in the prosecutor's office of North Lima, 2019” had the general 
objective. Determine how the principle of opportunity affects crimes of minor injuries due 
to violence against women in the Lima Norte prosecutor's office, 2019. 
 
To achieve this objective, a quantitative approach methodology was used, a type of 
basic study, non-experimental design, where the population was made up of the total number 
of prosecutors and law operators of the North Lima Prosecutor's Office, a sample made up 
of 30 participants and a simple probability sampling, to collect information the survey 
technique was used and the instrument was a 26-item questionnaire. 
 
Concluding that the present investigation has allowed us to establish that the 
application of the principle of opportunity in the crimes of minor injuries is not related to the 
conflicts of threats for violence against women in the Prosecutor's Office of Lima Norte, 
2019, where the correlation of Spearman has presented us with a low level of relationship (α 
= 0.05) with a confidence of 95%. 
 


















La presente investigación se realiza debido a la realidad problemática que en la actualidad 
existe tanto a nivel nacional e internacional siendo de interés social y profesional ya que el 
principio de oportunidad es un problema vigente y controversial en nuestra sociedad, motivo 
por el que amerita un estudio científico de tipo cuantitativo. El objetivo es determinar cómo 
incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra la mujer; 
a fin de evitarse procesos engorrosos de largo tiempo, que involucra un alto costo económico 
y emocional, por lo que la conciliación o acuerdo entre las partes sería recomendable tanto 
para la víctima, el agresor y el Estado; a fin de aligerar la carga procesal congestión 
penitenciaria y problemas conyugales a futuros. 
 
Al realizar el estudio de problemáticas semejantes, se puede apreciar que 
efectivamente en el mundo, este fenómeno se presenta en un 80% de casos de lesiones leves 
que van a juicio, pero que lamentablemente terminan por medio de la retracción de la víctima 
lo que hace imposible que conlleve a una sentencia condenatoria, que muchas veces, se debe 
a la valoración que los jueces realizan a la declaración de las víctimas considerándolas como 
lesiones leves (Torres, 2013). 
 
Mientras que en el Perú, la problemática del estudio se fundamenta en el hecho que 
la mujer (agraviada) decide conciliar, solicitando al operador de justicia que se aplique el 
principio de oportunidad, ya que el delito ha sido lesiones leves mínimas, que muchas veces 
son producto del momento de violencia que ambas partes se propician, sin ser planificadas 
y más aún, fortuitas; por lo tanto, no se deberían continuar con el caso llegando a un Juez, 
sino por el contrario, está en las manos del Fiscal que se considere la posibilidad de conciliar 
ya que las partes involucradas (León, 2019). 
 
Es así que, de acuerdo a la realidad de los casos que se presentan en Lima Norte, se 
podría considerar la posibilidad de atender a que no hay obstáculo alguno que no haga 
posible legalmente aplicar la conciliación para los sucesos de violencia leve en contra del 
sexo femenino que acuden a la jurisdicción judicial, llegando a conciliar la víctima y el de 





Dentro de los antecedentes de carácter internacional que hemos hallado de fuentes 
que tienen similitud con nuestro tema de estudio como: Velástegui (2015) en su tesis: La 
violencia contra la mujer en la pareja y el feminicidio en la ciudad de Ambato, tesis que se 
realizó para lograr el grado de maestra en los Juzgados y Tribunales; cuyo objetivo del 
trabajo fue determinar como la violencia contra la mujer influye en el feminicidio. Se empleó 
una didáctica de enfoque cuantitativa, elemental, tipo exploratorio-y asociación de variables, 
población 49,979, una muestra de 381, cuya técnica fue la encuesta a través de un 
cuestionario. A partir de ello se concluye que en la ciudad de Ambato hay un alto porcentaje 
de violencia a las parejas y por ello no están optimistas con la tipificación del feminicidio en 
la legislación y que tampoco ésta coadyuve a reducir el índice de la violencia. 
 
De igual modo, Arguedas y Salas (2017), sustentó su tesis: Análisis de la 
Jurisprudencia de la Sala Tercera y del Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito 
Judicial de San José, durante el periodo de 2005-2015, sobre el Principio de Oportunidad: 
Delincuencia Organizada e Insignificancia de la lesión al bien jurídico; tesis que sustentó 
para obtener el grado de maestro en administración de justicia de la Universidad Nacional 
Costa Rica, San José-Costa Rica, cuyo objetivo fue examinar la jurisprudencia del Tribunal 
y la Sala relacionado con aplicárseles el principio de oportunidad en aquellos hechos que 
colaboran los delincuentes y afectan poco al bien jurídico tutelado; utilizó una metodología 
mixta, de enfoque cuantitativo y cualitativo, para lo cual se utilizó el estudio de casos, 
análisis de jurisprudencias, se recolectaron los datos, se observaron los votos de la sala, se 
registró la resolución (fecha, magistrados, hechos y decisión), se estudió las resoluciones, se 
determinó la postura de la sala y se hizo el análisis de los resultados; concluyendo que cuando 
se realiza el estudio del preámbulo  es de acuerdo a la conformidad a los casos de delitos de 
poco valor, la Sala de Casación en el código sustantivo, señala que no importa el valor de lo 
sustraído sino la acción y secuencia del acto, donde además sugiere al organismo estatal de 
justicia que no considere el principio de oportunidad porque sería un acto de populismo que 
no castiga y no aplica la ley de forma adecuada, de este modo, consideran que cuando existe 
el estudio del principio de conjetura por ejemplo, los delitos leves  es una práctica de 
ponderar los principios a que tiene derecho los que imparten justicia que están sujetos a 






Consecuentemente, Osorio y Perú (2018), en su tesis: Variación jurisprudencial en 
la interpretación del delito de violencia intrafamiliar en Colombia, estudio que se realizó 
para alcanzar el grado de doctor de derecho penal y criminología; con el objetivo de tratar 
sobre el fenómeno que afecta el bien jurídico y lo relacionado con lo familiar, 
materializándose en la jurisprudencia nacional y convenios a nivel internacional, que en el 
año 2017; realizo una metodología de enfoque cuantitativa, este trabajo se fundamentó en la 
realización de medición de números y realizar el análisis estadístico de la información que 
se recolectó, utilizando un diseño descriptivo y método empírico. Concluyendo que la 
jurisprudencia interpretó que el delito de violencia familiar excluye a las ex parejas que 
cometieron violencia ya que no comparten unidad familiar, debido a que las diferencias de 
bienes jurídicos suprimen la convivencia entre los integrantes de la familia que pasan de la 
armonía a ser protegidos en su integridad de su persona, esto es lógico que se deriva en un 
tratamiento diferente desde el ámbito investigativo y de juzgamiento. 
 
En tal sentido, Cornejo (2018) en su tesis: Violencia contra la mujer en Chile: 
Análisis del delito de Maltrato Habitual de la Ley N° 20.066; la investigación se realizó para 
que se obtenga la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales; su objetivo fue analizar este 
delito de acuerdo a la Ley y como el Derecho Penal enfrenta lo que exigen los instrumentos 
a internacionalmente para prevenir y erradicar dichas diferencias; la didáctica que se utilizo 
es un diseño no teórico y enfoque cuantitativo. Aplicaron estudios descriptivos. Fue la 
comparación de antecedentes tipificados en las figuras de Chile; concluyendo que existen 
debilidades en la figura típica y no se protege la integridad de las víctimas y el cumplimiento 
de la ley 20.066 como sus instrumentos son relativos. 
 
Respecto a las Investigaciones internacionales que hemos hallado de fuentes que 
tienen similitud con nuestro tema de estudio como: Moral y López (2014), en su artículo de 
la revista titulada: Medida y relación entre violencia recibida y ejercida contra la pareja; el 
objetivo fue la contratación de la estructura factorial del instrumento (cuestionario), 
calculando la consistencia del interior, describiendo lo que se distribuye, comparándose 
medidas de violencia y se estudia la relación de violencia que se recibe y se ejerce.  
Asimismo, se dispuso un estudio cuantitativo, empírico no experimental, y transversal, el 
instrumento utilizado ha sido el cuestionario, la población de 340 mujeres y hombres 





prevaleciente, así como la violencia es equitativa en ambos sexos, pero reciben más violencia 
las mujeres que los hombres.  
 
Asimismo, tenemos los antecedentes de carácter nacional como: Rojas (2017), 
formuló su tesis: La remisión fiscal como herramienta de justicia restaurativa para 
disminuir la reincidencia de infracciones penales, la tesis se realizó para alcanzar el grado 
de doctor en derecho y ciencia política; con el objetivo de estudiar la efectividad de aplicar 
la remisión fiscal en disminuir la reincidencia en infracciones en Chiclayo. Para ello se 
empleó una metodología de enfoque cuantitativa diseño no experimental, método inductivo-
deductivo, método analítico, técnica de observación, referencias bibliográficas, fichaje y 
encuestas, instrumento cuestionario, población todas las Carpetas Fiscales, muestra 100% 
de datos recabados. A partir de ello se concluye que el 82% de los jóvenes a los que les 
permitió la remisión no volvieron a meterse en la delincuencia, donde el delito de mayor 
incidencia son delitos contra el patrimonio de jóvenes entre 16 y 17 años que judicializan 
casos de robo agravado, violación de libertad sexual, pero cuentan con soporte familiar y a 
los que se les concedió la remisión fiscal. 
 
Jiménez y Varillas (2018 en su estudio de tesis doctoral: Principio de oportunidad 
para los funcionarios públicos en el delito de peculado culposo, la tesis se realizó con el fin 
de lograr el grado de doctor en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Perú; el objetivo es 
estudiar el desarrollo entre principio de oportunidad en delitos de peculado. Para ello se 
utilizó una metodología de enfoque cualitativa, diseño no experimental, población de 
fiscales, jueces, abogados, funcionarios públicos, muestra de 80. A partir de ello se concluye 
que la mayoría de la muestra está conforme con el menester de establecer el umbral que sirva 
de utilidad a los funcionarios públicos siempre y cuando sea la primera vez que hayan 
cometido delito de peculado culposo. 
 
Por otra parte, García (2018), en el estudio realizado de su tesis: Abstención de la 
aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio como medio de protección 
de los derechos fundamentales de la mujer, respecto a la Ley 30364, tesis que realizo para 
obtener el grado de doctor, Universidad Nacional de Santiago de Antúnez de Mayo, Huaraz-
Perú; el objetivo del trabajo fue la prevención, erradicación y sanción de todo tipo de 





enfoque cualitativa, no experimental, diseño transversal y descriptivo, método de 
argumentación jurídica. A partir de ello se concluye que la mujer es sumamente maltratada 
en todas sus dimensiones y daña su desarrollo, también afecta al interés público, el delito de 
lesiones leves constituye un delito grave, donde se aplica el principio de oportunidad y 
repararlo puede vulnerar y desproteger a las personas que han sufrido violencia. 
 
Igualmente, Chávez (2017) según su estudio de tesis: Principio de oportunidad y 
eficacia procesal en la primera fiscalía corporativa penal de Huancavelica-2015, estudio 
que se realizó con el fin de lograr el grado de maestra, de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, Huancavelica-Perú; el objetivo fue que se identifique la relación entre aplicar 
el inicio de una coyuntura y su eficacia en los procesos sustantivos. Por lo que se planteó 
una metodología de dirección cuantitativa básica, de categoría descriptiva-correlacionales, 
negativamente experimental, 23 colaboradores de la 1° Fiscalía Corporativa Penal de 
Huancavelica, técnica encuesta e instrumento utilizado cuestionario. La investigación 
concluyó en que la relación que existe respecto a la eficacia procesal es significativa y 
positiva, como también con la efectiva reparación civil que permite resarcir el daño que se 
ha cometido a aquel que ha sido dañado y así descongestionar la carga procesal en esta 1° 
Fiscalía Penal de Huancavelica.  
 
Asimismo, Deza y Sevillano (2019), en su estudio de tesis: La aplicación del 
principio de oportunidad y la celeridad en la solución de las denuncias por agresiones 
contra las mujeres o integrantes del grupo familiar en la 5ta. Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huancayo, 2018, la investigación se realizó con el fin de obtener el grado de 
maestro;  el objetivo del trabajo fue que se determine la implicación de la práctica alterna y 
la conformidad de fiscales que afectan que se resuelvan rápidamente solucionando las 
denuncias por agresiones que realizan las damas. Para ello se empleó una metodología de 
enfoque cuantitativa análisis-síntesis, tipo básico documentado, sobre todo explicativo, 
diseño negativamente experimental transversal-, población 30 fiscales y 4 jueces, muestra 
no probabilística intencional, técnica encuesta y entrevista, instrumento cuestionario y la 
entrevista. Concluyendo que el 53,3% señalaron que solucionan muchos litigios en el ámbito 
prejurisdiccional; 40% favorecen aligerando el exceso trabajo en lo procesal y 6.7% ahorran 
tiempo y esfuerzo, conllevando que existe la importancia de enfatizar la aplicación pertinente 





Respecto a las teorías relacionada tenemos dos variables la primera, principio de 
pertinencia en menoscabar sutilmente esto sería la forma eficaz de solucionar el conflicto 
legal.  Teniendo en cuenta a Vásquez y Mojica (2010) esta herramienta busca concluir el 
proceso, regularlo y en forma discrecional recorrer la historia de la cultura jurídica, sobre 
diversos mecanismos efectivos para la solución de los conflictos legales ya que coadyuva a 
las partes procesales llegar a un acuerdo formal y legal.  
 
Por otra parte, Navarro (2015) señalo que es importante que el representante del 
Ministerio invoque este mecanismo para que las partes procesales solucionen sus conflictos 
legales de esa manera tener por concluida la acción penal ya que en el sistema penal 
norteamericano son pocos los casos que llegan a la etapa de juzgamiento, porque consideran 
que la eficacia de un sistema no lo reflejan las condenas. Asimismo, (Barabara, Morrison y 
Cunningham, 2011), manifestaron que los países norteamericanos tienen un sistema penal 
que coadyuva la disminución de condenas, ya que toman medidas alternas para solucionar 
los conflictos legales. 
 
De otro lado, Ministerio de Justicia, (2014) reconocieron que este principio de 
oportunidad tiene eficacia y mecanismo para negociar y solucionar conflictos penales que le 
permitan finiquitar el proceso penal antes acordando entre las partes, teniendo al fiscal 
participando activamente, lo que permite que el procesado, cuando haga efectiva la 
reparación civil sea beneficiaria de que no se haga efectiva la acción penal que realiza el 
Fiscal y la victima obtenga el pago, medida que es un mecanismo sumamente eficaz porque 
conlleva a una solución de controversia alterna que hace posible que el operador del MP 
pueda aplicar dicho principio de coyuntura general, para que los lados lleguen a un acuerdo 
eficaz culminando así el proceso preliminar penal. Asimismo, Bedoya, Guzmán y Vanegas 
(2010) señalaron que esta medida de solución legal, conlleva a un acuerdo legal equilibrado 
para ambas partes, estableciendo de esa forma una solución a la controversia. 
 
Asimismo, Bedoya, Guzmán y Vanegas (2010) manifestaron que existen diversas 
prácticas alternas y que deben cumplir su finalidad, siendo el Fiscal quien decide el modo 
que aplicará y depende de la causa del hecho. Del mismo modo, Bejarano y Castro (2011) 
sostuvieron que esta práctica de solucionar problemas complejos en el Perú es de carácter 





acción penal en diversos casos, cuando el agente es afectado de forma grave por delitos 
insignificantes de bagatela o no muy frecuentes que no afectan de forma grave el interés en 
general, la culpabilidad del agente sea mínimo cuando cometen ilícitos de poca gravedad 
siempre y cuando no afecten a los intereses de la sociedad.  
 
Asimismo, el principio de oportunidad está reglamentado por la base legal como la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación No.2508-2013-MP-FN que modificó el “Reglamento 
de Aplicación del Principio de Oportunidad” aprobado por Resolución No.1470-2005-MP-
FN, los mismos que conjuntamente con el Código Procesal Penal en su artículo 2 incisos 1, 
2, 3, 4 y 5 y su artículo 350 inciso 1.e; los mismos que establecen los diversos estamentos 
que deben considerarse al momento estudiar el umbral de la ley de acuerdo a su conformidad 
en un caso de transgresión jurídica, pero que según el alcance de la ley 30364 en su artículo 
25 prohíbe la confrontación y todo tipo de conciliación de las partes procesales es ahí donde 
surge la contradicción de la inaplicación de esta medida alterna (Jiménez, 2014). 
 
De tal manera, McLeer y Anwar (1989), manifestaron que es responsabilidad del 
médico tener conocimiento de las diferentes características de las lesiones que presentan las 
víctimas de violencia. Por otro lado, Pacheco, Díaz y de La Cruz (2012) añadieron que es el 
juez quien puede sentenciar como lesión leve o grave dependiendo del resultado de la 
evaluación del médico legista legal con ello se definirá que delito corresponde al tipo penal. 
 
Del mismo modo, el principio de oportunidad se caracteriza por: a) reglado, son 
reglas en la investigación y acusación que determina el principio de obligatoriedad y 
excepción postulado de la oportunidad. La Fiscalía es quien investiga y acusa, o deja de 
realizarlo, decisión con fundamento en criterios legales de oportunidad, conveniencias 
político-criminales, a pesar de que los elementos que prueban y/o evidencian la existencia 
del comportamiento al margen de la ley y responsabilidad del imputado, sujetándose al 
control del juez de garantías; b) control judicial, es la coordinación jurídica de las 
investigaciones y sustentación de acusación, donde los fiscales deben autorizar o revisar con 
la finalidad de limitar y controlar el ejercicio de persecución penal; c) no opera para todos 
los delitos, el orden jurídico interno se adecua a las exigencias de la norma internacional y 
por lo que se restringe para aquellas conductas que tienen intereses internacionales; d) 





de oportunidad; e) constitucional, legal y procedimental, dado que no permite de forma 
unilateral nuevas hipótesis de oportunidad así como tampoco no se autoriza para su 
disminución; f) mecanismo de terminación anticipada, el proceso penal tiene como fin 
satisfacer los intereses del Estado armonizando (Cubillos, Pineda y López, 2006). 
 
Asimismo, la investigación está conformado por dos variables y seis dimensiones y 
donde la variable independiente: principio de coyuntura es importante porque tiene estas 
siguientes dimensiones: dimensión 1: Mecanismos de solución de conflictos, mediante esta 
las partes pueden llegar a un acuerdo y culminar el proceso penal que puede conllevar a una 
conciliación, lo que debe ser propuesta por el Fiscal y a solicitud de las partes Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (2014). Además, Vásquez (2013) señalo que la renuncia de 
las conductas las cuales atenta la ley y de ello se produce los sucesos estas se realizan por 
órdenes del representante del estado, se da en dos momentos diferentes, una antes de que el 
Fiscal realice la denuncia formal ante el juez penal, porque no es necesario someterse a la 
etapa de nivel judicial y la otra, luego de que se haya formalizado la denuncia penal, si fuera 
el caso se renuncia a continuar los hechos que son de mayor controversia y aplicar el 
principio que necesita un control de una autoridad judicial; sin embargo debe cumplir el 
criterio de vacío en la necesidad de una pena o merecerlo, que se realiza en casos que la pena 
privativa de libertad es innecesaria imputar al autor del delito.   
 
Consecuentemente, tenemos la dimensión 2: Interés público, donde menciona San 
Martin (2015) cuando se afecta gravemente el interés público se lesiona los valores 
fundamentales y constitucionales de la persona afectando también al estado y la sociedad en 
general. De igual modo, León (2019) señalo que existe una diferencia en aquellos delitos 
sancionados con penas graves, es cuando la lesión se ha producido por más de 30 días de 
descanso otorgado por el médico legal conforme a ley, por lo que los delitos de agresión este 
es no mayor de tres años siempre y cuando la lesión no sea de 1 a 10 días de descanso médico. 
Por otro lado, Sainz (1996) menciona que, el interés público es el que compete a toda la 
población ya que de esa manera se constituye como valor público la cual conlleva a ser parte 







Por otra parte, Salas (2004) manifestó que estos procesos son inmediatos; además, 
los casos que se enmarcan en los que “no afectan el interés público son los conflictos que no 
merecen pena debido a que son insignificantes o muy poco frecuentes o conocidos como 
bagatelas o de poca importancia. Tal como Rodríguez (2013) señalo que se estima que no 
tiene interés público para perseguir el delito debido a su falta de condición para perseguir el 
caso. Al igual que Rodríguez y Pino (2015) comentaron que el Ministerio Público no 
continúan persiguiendo delitos en los cuales no exista una grave afectación al interés público; 
el mismo que puede ser determinado por la Fiscalía, así no lo apruebe el juez como tampoco 
la víctima, con la finalidad de no sobrecargar en las tareas de fiat iustitia et pereat mundus, 
para lo que les proporciona herramientas legales para no seguir estos casos que no se pueden 
conducir. El interés público encaja claramente en los casos de lesiones leves en mujeres que, 
llevadas por la cólera del momento de la discusión, engrandecen el tamaño del conflicto 
ocurrido llevándolas a denunciar a sus parejas o por algún integrante de la familia por 
violencia; la misma que, desde el punto de vista legal puede solo recaer en un acuerdo 
conciliatorio, que permitirá a ambas partes solucionar el conflicto, de esa forma evitar llegar 
a la etapa de juzgamiento y que las partes procesales solucionen sus conflictos legales en la 
etapa intermedia. 
 
Ahora bien respecto a la dimensión 3: Participación eficiente del Fiscal, hace posible 
que el participio de la persona que tiene una conducta antisocial luego de hacer cumplir la 
reparación civil puede ser beneficiario para obtener la libertad previo condicionamiento 
evitando que se judicialice el caso; claro está se debe dejar claro que el Fiscal conjuntamente 
con el abogado que defiende al acusado, a fin que se cumpla la obligación, se aplique de 
forma eficaz y uniforme dicho principio con la finalidad de que no se lleve a cabo el juicio 
y como parte de sus funciones puede intervenir de forma activa en el acuerdo de principio 
de oportunidad, de acuerdo a lo normado en la base legal. Tal como añade, El Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (2014). A fin de encaminar la investigación a la propuesta de 
la misma, se acota que el Fiscal tiene un rol importante en las conciliaciones de tipo 
extrajudicial, dado que tiene por fin conciliar entre las partes que se encuentran en 
controversia, que podría ser total o parcial referente a lo que pretenden y si acuerdan puede 
concluirse en una audiencia conciliatoria. El Fiscal en representación del Ministerio Público 





expresadas en las magnitudes expuestas que no sobrepasan el interés público debido a la 
magnitud del hecho.  
 
 Por consiguiente, la segunda variable dependiente tenemos, el daño contra la mujer 
está reglamentada en la ley 30364, esta ley regula que las mujeres que son menoscabadas de 
sus derechos sufren el mayor daño dentro o fuera de su hogar, siendo el caso que el que le 
propina la agresión este comparte o compartió la misma dirección que la víctima. De manera 
que, Torres, Martínez, Pérez, Morcillo y Urios (2020) manifestaron que el daño hacia la 
mujer es aquel acto de crueldad que se basa en lo que les compete a las féminas que tiene o 
puede tener como consecuencia daño o sufrimiento a la integridad de la misma persona la 
cual posee, de esta manera las acciones de coacción o privar arbitrariamente la esencia de la 
libertad, sin importar si ocurre alrededor de la sociedad en general o la que realiza en su vida 
privada interna. Ya que la violencia contra la mujer tiene como resultado daños físicos, 
psicológico, lo que conlleva a la vulneración de su libertad personal por ser mujer, dentro o 
fuera de su relación interpersonal. Asimismo, Kandula (2014) sostuvo que en Estados 
Unidos la gran mayoría de mujeres sufren la violencia por parte de su cónyuge o grupo 
familiar. Además, Doukis (2016) sostuvo que en Arabia a pesar de que hay mucha violencia, 
esta no tiene gran relevancia ya que es un tema privado e interpersonal. Por otro lado, Mxkay 
(2015) manifestó que en los procesos de constreñimiento contra la mujer se debe de 
conciliar, ya que es deber del Estado fomentar la capacitación y garantizar la conciliación. 
Así también, Fischer (2016) sostuvo que los países deben de tener en cuenta que la 
reconciliación es muy importante en la vida de cada individuo para adquirir la tranquilidad. 
 
Igualmente, Laurenzo citado por Hurtado (2017), sostuvo que es la cruel agresión de 
sus derechos personales de la persona con sexo femenino que impide totalmente o de forma 
parcial, sin reconocerle, que puede gozar y ejercer dichos derechos. La agresión realizada a 
la persona con sexo femenino es ir en contra de la misma dignidad como persona humana 
que es reconocida y se manifiesta el poder por parte del varón ya sea por cualquier motivo 
que le aqueja no equitativa entre los mismos sexos humanos. Asimismo, el bien jurídico 
tutelado en este tipo de agresiones nos señala que es la integridad del cuerpo y la salud tanto 
física y psicológica. De otro lado Salinas (2013) sostuvo que es el deseo proteger y 
resguardar la integridad del cuerpo en su conjunto y gozar de manera estable una buena salud 





Asimismo, desde una perspectiva general, la violencia contra las mujeres deben tener 
en cuenta aspectos como la educación, economía, cultura, política y salud; dado que en 
muchos casos dependen de estos para evitar la violencia; de ahí que Frieddeman (2012) en 
su investigación sobre la incidencia del desconocimiento de lo jurídico en la disminución de 
violencia llegando a conocerse que las mujeres que conocen sus derechos y están 
empoderadas en la política son pocas las que son víctimas de violencia Al respecto, Cordisco 
(2017) señalo que incide que las mujeres empoderadas en la economía sufran violencia; 
igualmente, el nivel educativo permite reconocer la violencia, lo que hace que se origine y 
la consecuencia permitiendo que sirva como prevención de casos de violencia. Asimismo, 
Beccaria, Dawson, Gorman, Harris y Hossain, (2013) sostuvieron que es importante 
considerar los diversos factores que inciden ya sea en su prevención como el gran aumento 
en dañar a las mujeres. Asimismo, el factor social y cultural enraizado en estos casos 
relevantes es fundamentado en que la gran parte de las mujeres son de propiedad del hombre. 
Por otro lado, (Heise y García, 2002), sostuvieron que la violencia surge debido a la no 
igualdad de poder social y económico de los hombres y también las mujeres. Asimismo, 
(García, Jansen, Ellsberg et al., 2006) sostuvieron que en América Latina un estudio 
demostró que el 25% de casos donde ocurre violencia este termina en una denuncia. 
 
Ahora bien, tenemos las características de la violencia en contra de las mujeres 
Según, Miranda, Halperin, Limón y Tuñón (1998) manifestaron que los casos de violencia 
física en la pareja conyugal o grupo familiar son constantes y son aceptadas como normal, 
de este modo se va acrecentando el grado de violencia, donde van calificando a la mujer. En 
ocasiones llegan ebrios y si existe un acto de violencia termina en una agresión física como 
heridas, sangrado, lesiones que le impiden realizar sus actividades. Algunas agresiones 
tienen características de sometimiento, control, que pueden ser de tipo sexual, de impedir 
que salgan o no proveerles económicamente. Cuando se inicia la agresión física, por lo 
general, suelen agredir con objetos que no solo dejan huella física sino en lo psicológico. 
Cuando logran el cometido de someter a la víctima de violencia, ésta será capaz de mentir 
por no meter en problemas al agresor Limón y Tuñón (1998) sostuvieron que a medida que 
la violencia se incremente se observa que la tasa de muerte va en aumento cada día, así como 
de las enfermedades, invalidez, insolvencia y los diversos problemas interpersonales. Por 
otro lado, American Medical Association, (1992) sostuvo que es necesario conocer los ciclos 





ocultan bajo rasgos de cariño y afecto, con el pasar del tiempo se va acrecentando hasta 
desencadenar en graves actos de violencia, debido a la acumulación de tensión, la explosión 
misma de la violencia, la etapa conciliatoria y así va escalando la violencia (Yugueros, 
2014). 
 
Por consiguiente, tenemos la variable dependiente violencia contra la mujer la cual 
está conformada por tres dimensiones, dimensión 1: Daño físico, es el que afecta a la 
integridad como heridas, quemaduras, hematomas, como también escupir y empujar. Torres, 
Martínez, Pérez, Morcillo y Urios, (2020). El daño físico es aquella violencia que se ejerce 
contra una persona utilizando la fuerza y obliga a realizar cosas en contra de la voluntad de 
la otra en grado de amenaza o efectiva que conlleve al daño físico o mental. Además, de la 
Peña (2007) señalo que escupir es considerada como una conducta de violencia enérgica en 
una etapa avanzada o grave. Al igual que según la (2005) comento respecto a estos casos es 
lo que da lugar al daño físico como también psicológico, además de amenazas, Asimismo, 
Wenzel, Tucker, Elliot, Marshall y Williamson (2004) señalaron que las mujeres que sufren 
daño físico son propensas a ser víctimas de diversos tipos de violencia debido a su 
antecedente y experiencia en la niñez. 
 
De otro lado, tenemos como dimensión 2: Daño psicológico. Según, Torres, 
Martínez, Pérez, Morcillo y Urios (2020) sostuvieron que las violencias pueden ocurrir en 
diversos contextos, son daños emocionales y perjudican el desarrollo individual y emocional 
dañando de manera irreparable la autoestima que incluso puede llevar a la muerte; sin 
embargo, existen otros como el desvalorar e ignorar a la pareja. Además, Hernández, Magro 
y Cuéllar (2014) manifestaron que se produce por un proceso traumático o de violencia, que 
es intenso, que sobrepasa la tolerancia a sufrir de la pareja, dejando huella en el interior que 
puede derivarse a la psicopatología. Según un estudio realizado, Rutter, (1995) postularon 
que la violencia contra las mujeres trae efectos psicológicos que repercuten en la capacidad 
de hacerle frente a la adversidad, calidad de vida y sienten satisfacción   por su condición 
social. Finalmente, Kessler, Mc Gonable, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman et al (1994). 
Sostuvieron que la agresión en contra del sexo femenino es un tema controversial de índole 
privado como también personal que el estado y la sociedad deben de garantizar la 
conciliación ante algún conflicto intrapersonal que afecta psicológicamente a la mujer y 





Ahora bien, respecto a la dimensión 3: Amenazas, son tipos de violencia leves o que 
surge de forma tentativa y que ocurren en forma ocasional no muy comunes como enviar 
mensajes y llamar constantemente a la pareja Torres, Martínez, Pérez, Morcillo y Urios  
(2020) Asimismo, Vásquez (2017) señalo que se puede considerar como una comisión de 
delito dependiendo del nivel o grado de la amenaza, no importa si son telefónicas o directas, 
sin embargo, deben ser analizadas concienzudamente, teniendo en cuenta las circunstancias 
de los hechos, que permitirán determinar si la amenaza es utilizada para efectuar los actos 
ilícitos en contra de la víctima. Por otra parte, Galtung citado por Magallón (2005) señalo 
que cuando se realizan amenazas a la mujer es porque el varón coloca a la mujer en segundo 
lugar y se les niega sus derechos importantes fundamentales de toda persona humana. 
Asimismo, las poblaciones vulnerables (2016) señalaron que la violencia en forma de 
amenazas por lo general son insultos que se relacionan con el físico de la mujer, con su 
capacidad intelectual y de trabajo, por el solo hecho de tener la condición de mujer. 
Asimismo, las amenazas están estipuladas en el Decreto Legislativo 1410 incorporó al 
Código Penal como delito el acoso, modificando el procedimiento de su sanción que según 
artículo 6-b señala que amenazas es la acción de las conductas que perjudica de forma grave 
al sujeto que es la victima estos actos se pueden considerar delitos cuando se pretende 
chantajear a la víctima con actos de connotación sexual. Por otro lado, Bazo (2019) indico 
que las amenazas de llamadas telefónicas a la pareja de forma insistente para conocer su 
paradero, para controlar a distancia más se pueden considerar como un fastidio que no 
debería recaer en un juicio penal sino en una conciliación. 
 
Finalmente, a fin de dejar claro la práctica de este principio de oportunidad en casos 
de violencia en contra el sexo femenino, se debe considerar lo resuelto en la Corte Superior 
de Huancavelica según expediente 00217-2018-38-1101-JR-PE-02 ha resuelto una sentencia 
favorable al demandado que suspendió la efectividad de la pena, debido a que la sentencia 
de un año esto es con carácter de suspendida, pero el acusado pertenece a la lista de 
sentenciados, hecho que se hubiera podido evitar si se aplicaba el principio de oportunidad, 
se hubiera podido llegar a la misma conclusión sin convertirse en un caso más de carga 
procesal.  
 
En suma, aplicar el referido principio en casos en los que son lesiones leves de 





no afectar el interés público del Estado y la sociedad, llegando a un acuerdo entre las partes 
procesales dentro del ámbito personal y privado.  
 
Por lo tanto, se plantea el problema general de la investigación de la siguiente forma: 
¿Cómo incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra 
la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019?; teniendo como problemas específicos los 
siguientes: i) ¿Cómo incide los mecanismos de solución de conflictos en delitos de violencia 
contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019?, ii) ¿Cómo incide el interés público en 
delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019?y, iii) ¿Cómo incide 
la participación activa del fiscal en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019?. 
 
De acuerdo al problema planteado la justificación es teórica y como conocedores de 
los conflictos legales es darle solución a los casos de interés nacional de la aplicación del 
principio de oportunidad de lesiones leves en casos sobre violencia en contra de la mujer, ya 
que en el 06 de marzo del año 2015 se incorporó el artículo 25 en la Ley N° 30364, 
considerado que la agresión a la mujer y los integrantes del grupo familiar no existe ningún 
tipo de conciliación en delitos de violencia familiar que es la aplicación del principio de 
oportunidad, ya que la referida ley protege la grave afectación del interés público, Esta 
investigación busca que se aplique el principio de oportunidad solo en los casos de delitos 
de lesiones leves mínimas que considera de uno a diez días de descanso médico legal, ya que 
se debe de analizar de manera exhaustiva y considerar que este tipo de delito sean 
específicamente de interés particular y privado. Para disminuir la carga de la labor judicial, 
y la sostenibilidad de la unificación familiar. Y como justificación metodológica tiene un 
resultado que es viable, confiable y válido, y todo ello se a través de los procedimientos y 
técnicas de la encuesta que se utilizaran a fin de lograr la aplicación del principio de 
oportunidad en los delitos de lesiones leves por violencia en contra de la mujer en la fiscalía 
de lima norte. La justificación práctica de la investigación radica en que existe la necesidad 
encontrar una solución al conflicto legal que existe en casos de lesiones leves por violencia 
contra la mujer. 
 
De la misma forma, el objetivo general es: Determinar cómo incide el principio de 





Norte, 2019.; como objetivos específicos son lo siguiente: i) Determinar cómo incide los 
mecanismos de solución de conflictos  en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019., ii); Determinar cómo incide el interés público en delitos de violencia 
contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. y, iii) Determinar cómo incide la 
participación activa del fiscal en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019. 
 
El trabajo de la investigación tiene como hipótesis general, Hi: Incide el principio de 
oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019.; teniendo como hipótesis específicas las siguientes: i)Incide los mecanismos de 
solución de conflictos en delitos de lesiones leves por violencia contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019., ii) Incide el interés público en delitos de violencia contra la mujer en 
la fiscalía de Lima Norte, 2019, iii) Incide la participación activa del fiscal en delitos de 





















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, al respecto Valderrama (2017) define que 
una investigación busca conocer la problemática de la realidad del entorno social, la 
rentabilidad, el gobierno y la educación de su ámbito, y busca proponer estrategias de 
soluciones eficaces a los problemas encontrados. 
Asimismo, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que utilizaremos la 
estadística como una herramienta básica fundamental para recoger la información, que se 
procesará, analizará y presentará los resultados. Por lo tanto, “confía en la medición 
numérica, el conteo, y en el uso de la estadística”, tal como lo señala Gómez. 
Tipo de estudio 
La referida investigación tiene un estudio que es básica porque lo que se busca con el 
objetivo es respaldar a los estudios de las variables tanto independientes y dependientes ya 
que con ello se hará una exhaustiva investigación (Rodríguez, 2005). 
Diseño de investigación 
En cuanto a este punto, el estudio tiene un diseño no experimental, debido a que tiene mayor 
validez externa por su variable formulada hipotéticamente como real; transversal porque 
recolectan la información en un solo momento y tiempo único; correlacionales porque se 
puede comparar a los grupos para evaluarlos, relacionarlos o determinar el impacto de las 
variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
M: Muestra de estudio 
O1; O2: Observaciones de las variables 
X: Principio de oportunidad en delitos de lesiones leves (variable independiente) 
Y: Violencia contra la mujer (variable dependiente) 
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2.2. Operacionalización de variables 
Variables 
Definición conceptual del Principio de Oportunidad en delitos de lesiones leves 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) afirma que el principio de oportunidad 
es de gran envergadura ya que funciona como el mecanismo de negociación y solución de 
conflicto en el sistema penal la cual permite culminar el proceso penal antes acordando entre 
las partes, teniendo al fiscal participando activamente, lo que permite que el imputado, una 
vez satisfecha la reparación civil sea beneficiaria de la abstención de la acción penal que 
realiza el Fiscal y el agraviado obtenga el pago. Como también Benavides (2002) señala que 
el principio de oportunidad sirve al interés público en resocializar al imputado respondiendo 
lo que exige el moderno Estado de derecho y a la prevención especial que la pena y el 
derecho penal asumen en él. 
Definición operacional del Principio de oportunidad en delitos de lesiones leves 
El Principio de Oportunidad en delitos de lesiones leves, desde el punto de vista operacional 
contiene tres dimensiones: Mecanismos de solución de conflictos (6 ítems), Interés público 
(2 ítem) y participación activa del Fiscal (6 ítems). Esta variable se mide haciendo uso de la 
técnica de la encuesta y utilizando un cuestionario de escala ordinal y con cinco opciones de 
respuesta tipo Likert. 
Definición conceptual de la violencia contra la mujer 
Torres, Martínez, Pérez, Morcillo y Urios (2020) cita la Declaración de las Naciones Unidas 
violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
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Definición operacional de la violencia contra la mujer 
Respecto a esta operación se precisa a través de tres dimensiones: como es la dimensión 
daño físico (7 ítems), la dimensión daño psicológico (11 ítems) y la dimensión amenazas (6 
ítems). Es decir, se mide con un cuestionario con escala ordinal de 24 ítems en total. 
Operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización del principio de oportunidad de delitos por lesiones leves 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) afirma que el principio de oportunidad 
como el mecanismo de negociación y solución de conflicto penal que le permita culminar el 
proceso penal antes acordando entre las partes, teniendo al fiscal participando activamente, 
lo que permite que el imputado, una vez satisfecha la reparación civil sea beneficiaria de la 
abstención de la acción penal que realiza el Fiscal y el agraviado obtenga el pago. 
Dimensión Indicadores Ítems Escala de 













Propuesta por el 
Fiscal 
3,4 Totalmente de 
acuerdo (1) 
De acuerdo (2) 
Indiferente o neutro 
(3) 
En desacuerdo (4) 
Totalmente en 
desacuerdo (5) 






activa del Fiscal 
Cumple la obligación 9,10 






Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 
 Operacionalización de la violencia contra la mujer 
Torres, Martínez, Pérez, Morcillo y Urios (2020) cita la Declaración de las Naciones Unidas 
“…violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 



















Totalmente de acuerdo 
(1) 
De acuerdo (2) 
Indiferente o neutro (3) 
En desacuerdo (4) 








Fuente: Elaboración propia. 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por una totalidad de unidades, es decir por todos los 
elementos que pueden ser parte de una investigación (Niño, 2011). Por ello, la población 
de esta investigación, estuvieron conformados por Fiscales y operadores de derecho 
especialistas en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, la misma que estuvo 
constituida por 30 participantes. 
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Muestra 
Asimismo, según Niño (2011) la muestra fue censal esto es porque una parte forma la 
cantidad representativa de la población. La muestra estuvo constituida por 30 participantes 
del distrito Judicial de Lima Norte. 
Muestreo 
Según Arias (2012) el muestreo fue probabilístico, debido a que cada uno de los 
elementos es parte de la población y tienen la misma oportunidad de ser elegidos para 
la muestra.  
Como también Corral, Corral y Franco (2015) señalan que el muestreo aleatorio simple es 
el de menor complejidad. La población al ser homogénea, se seleccionó aleatoriamente de 
la muestra que sea representativa. Además, este método es apropiado cuando la población 











Fuente: Elaboración propia. 
Entonces nuestra investigación utilizó el muestreo probabilístico simple y para su validación 
de la selección utilizamos el método de la ruleta debido a que la población es pequeña de 30 
para lo que se le asignó un número secuencial y ordenada (Corral, Corral y Fraco, 2015). 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de la encuesta 
Para nuestra investigación utilizamos la técnica de la encuesta, que según López y Fachelli 
(2015) es la que nos permitirá recoger la información mediante un instrumento como el 
cuestionario que recogerá datos para medirlos a través de una serie de preguntas que se 
aplicará a la muestra. 
Fichas técnicas de los instrumentos 
En relación al principio de oportunidad de delitos por lesiones leves, se elaborará y 
aplicará un cuestionario con escala politómica ordinal tipo Likert con cinco alternativas 
para responder. El cuestionario contiene 26 ítems, para las tres primeras dimensiones: (i) 
mecanismos de solución de conflictos (6 ítems), (ii) interés público (2 ítems) y (iii) 
participación activa del Fiscal (6 ítems). El instrumento ha sido creado por la autora de 
la investigación. Su aplicación es individual y puede ser respondido en un tiempo 
aproximado de 10 minutos. Por otro lado, para la variable violencia contra la mujer, se 
elaborará un cuestionario con otras tres dimensiones: daño físico (4 ítems), daño 
psicológico (4 ítems) y la dimensión amenazas (4 ítems). La aplicación de este 
cuestionario es individual, y se puede lograr en 10 minutos. 
Ficha técnica de variable principio de oportunidad de delitos por lesiones leves 
Nombre: principio de oportunidad de delitos por lesiones leves 
Autor:  Ivet Acuña Valenzuela 
Procedencia:  Lima- Perú, 2019 
Objetivo: Medir el nivel de la variable independiente 
Administración: Individual, colectivo 
Duración: Aproximadamente de 10 minutos 
Estructura: La encuesta está conformada por 14 ítems. 
Nivel de escala calificación: 
Totalmente de acuerdo  (1) 





Indiferente o neutro   (3) 
En desacuerdo   (4) 
Totalmente en desacuerdo  (5) 
 
Ficha técnica de variable violencia contra la mujer 
 
Nombre:  violencia contra la mujer 
Autor:   Ivet Acuña Valenzuela 
Procedencia:  Lima- Perú, 2019 
Objetivo:  Medir el nivel de la variable dependiente 
Administración: Individual, colectivo 
Duración:  Aproximadamente de 10 minutos 
Estructura:  La encuesta está conformada por 12 ítems. 
Nivel de escala calificación: 
Totalmente de acuerdo  (1) 
De acuerdo    (2) 
Indiferente o neutro   (3) 
En desacuerdo   (4) 




Según Escobar y Cuervo (2008) se evalúa mediante un juicio de expertos en el tema, los 
mismos que son especialistas y calificados, por lo mismo pueden emitir juicio y valorar 
los ítems y lo relacionado al constructo que permitirá medir las variables. 
 
La presente investigación utilizó la validez de contenido que se llevó a cabo gracias a que 
los académicos expertos en el tema de la metodología e investigación de la Escuela de 










Resultados de la opinión de juicio de expertos 
Experto Especialidad Opinión 
Dr. Elder Jaime Miranda Aburto Metodólogo Aplicable 
Dr. Paulett Hauyon, David Saul Temático Aplicable 
Dr. Mariano Rodolfo, Salas Quispe Temático Aplicable 




Aravena, Moraga, Cartes y Manterola (2014) sostienen que la confiabilidad del 
instrumento se entiende como el grado de medición de la variable que se obtuvo con el 
cuestionario, el mismo que ha generado los mismos resultados en diversas oportunidades. 
Por lo tanto, para demostrar que los instrumentos son confiables (tanto del principio de 
oportunidad de delitos de lesiones leves como la violencia contra la mujer), 
seleccionamos una muestra de 30 participantes, posteriormente se recogieron datos que 
se procesaron en el programa estadístico SPSS, para lo que se realizó el trabajo del base 
estadístico Alfa de Cronbach, el mismo que es apropiado para cuestionarios con más de 
dos alternativas de respuesta ordinal. Los resultados de esta prueba, nos indicaron que 
0,896 fue para el principio de oportunidad de delitos de lesiones leves y 0,840 fue para 





En este estudio, inicialmente se procedió a describir la realidad problemática, del distrito 
Judicial de Lima Norte. Después accedimos a investigaciones previas referentes a las 
variables del estudio, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Luego, revisamos 
fuentes de información teóricas que tenían relación con las variables, los mismos que han 
permitido que se incremente el conocimiento. Igualmente, se pasó a formular problemas, 






Igualmente, con respecto al método, indagamos sobre información que argumente 
sobre el enfoque, tipo y diseño de la investigación, la población, muestra y muestreo, así 
como la técnica e instrumentos que se utilizaran. Posteriormente elaboramos los 
cuestionarios tanto para el principio de oportunidad de delitos por lesiones leves, como para 
la violencia en contra de la mujer, con sus respectivos resultados de validez y confiabilidad. 
Luego mostraremos los resultados, los mismos que se tabularán en tablas con sus respectivas 
figuras o gráficos y que luego serán analizados. Para los resultados inferenciales se utilizaron 
la regresión logística ordinal para la prueba de hipótesis y para establecer la dependencia de 
una variable con respecto a la otra. Finalmente, realizaremos la discusión, sugeriremos las 
recomendaciones, y se colocarán las referencias a las que hemos tenido acceso y sus 
respectivos anexos. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
La investigación luego de aplicar el cuestionario a la muestra de 30 operadores del derecho 
del Distrito Judicial de Lima Norte, los datos que obtuvimos se procesaron a través del 
programa estadístico SPSS versión 25. Posteriormente se estableció los niveles en las 
diversas dimensiones y variables respectivamente. Datos que se procedieron a realizar el 
análisis descriptivo e inferencial. Para responder los objetivos e hipótesis del estudio se 
tuvo en cuenta la aplicación del método hipotético deductivo, con una visión holística y 
atomística del proceso. Todo este procesamiento nos ha permitido que se desarrolle de 
lo más general a lo específico. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En la presente investigación, hemos tomado en cuenta las normas vigentes y 
reglamentos que sirven para desarrollar y sustentar nuestras tesis, por lo que de acuerdo 
a la Norma Apa hemos respetado el derecho de autor, los datos son verosímiles y se ha 
mantenido el anonimato de los participantes del instrumento aplicado y finalmente, se 












Descriptivos de la variable Principio de oportunidad en delitos de lesiones leves y sus 
dimensiones. 
 Recuento % de N tablas 
Principio de oportunidad en delitos de 
lesiones leves 
Deficiente 4 13,3% 
Eficiente 11 36,7% 
Muy Eficiente 15 50,0% 
Mecanismos de solución de conflictos Deficiente 2 6,7% 
Eficiente 16 53,3% 
Muy Eficiente 12 40,0% 
Interés público Deficiente 3 10,0% 
Eficiente 18 60,0% 
Muy Eficiente 9 30,0% 
Participación activa del fiscal Deficiente 5 16,7% 
Eficiente 17 56,7% 
Muy Eficiente 8 26,7% 
Fuente: Elaboración propia. 







Figura 2 Descriptivos de las dimensiones de Principio de oportunidad en delitos de 
lesiones leves 
 
De los resultados obtenidos se puede apreciar que la variable Principio de oportunidad en 
delitos de lesiones leves tuvo un contundente dominio en su nivel Muy eficiente con un 
50,0% de los 30 encuestados, mientras que en el caso de las dimensiones se observó que 
para: 
Mecanismos de solución de conflictos tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente con un 
53,3%. 
Asimismo, el Interés público tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente con un 60,0%. 
De manera que, Participación activa del fiscal tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente 











Descriptivos de la variable Violencia contra la mujer y sus dimensiones. 
 Recuento                % de N tablas 
Violencia contra la mujer Deficiente 20 66,7% 
Eficiente 7 23,3% 
Muy Eficiente 3 10,0% 
Daño físico Deficiente 21 70,0% 
Eficiente 5 16,7% 
Muy Eficiente 4 13,3% 
Daño psicológico Deficiente 23 76,7% 
Eficiente 6 20,0% 
Muy Eficiente 1 3,3% 
Amenazas Deficiente 19 63,3% 
Eficiente 9 30,0% 
Muy Eficiente 2 6,7% 
Fuente: Elaboración propia. 






Figura 4 Descriptivos de las dimensiones de Violencia contra la mujer 
Se notó que la variable Violencia contra la mujer tuvo un contundente dominio en su nivel 
Deficiente con un 66,7% de los 30 encuestados, mientras que en el caso de las dimensiones 
se observó que para: Daño físico tuvo un mayor predominio el nivel Deficiente con un 
70,0%. Daño psicológico tuvo un mayor predominio el nivel Deficiente con un 76,7%. 








Ho:  No incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra 
la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
Ha:  Si incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra 
la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Ho:  No incide los mecanismos de solución de conflictos en delitos de violencia contra la 





Ha:  Si incide los mecanismos de solución de conflictos en delitos de violencia contra la 
mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 2: 
 
Ho:  No incide el interés público en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019. 
Ha:  Si incide el interés público en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
Ho:  No incide la participación activa del fiscal en delitos de violencia contra la mujer en 
la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
Ha:  Si incide la participación activa del fiscal en delitos de violencia contra la mujer en 
la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Prueba de análisis: 
 
Se empleó la prueba correlativa Rho Spearman (α = 0.05) con una confianza de 95%. 
 
Regla de decisión: 
 
Si: La significancia que se obtenga (p) es mayor que 0.05  No se rechaza la Hipótesis nula, 
consecuentemente, se indicará que el contraste no es significativo. 






Prueba de correlación de Rho Spearman para el Principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra la mujer en la 
fiscalía de Lima Norte, 2019 
Correlaciones 









































Violencia contra la 
mujer 
Coeficiente de correlación 
1,000 
,524** ,700** ,760** -,725** 
Sig. (bilateral) 
. 
,003 ,000 ,000 ,000 
N 
Coeficiente de correlación 
30 30 30 30 30 
,524** 1,000 ,092 ,379* -,486** 
Sig. (bilateral) ,003 . ,630 ,039 ,006 
N 
Coeficiente de correlación 
30 30 30 30 30 
,700** ,092 1,000 ,539** -,539** 
Sig. (bilateral) ,000 ,630 . ,002 ,002 
N 
Coeficiente de correlación 
30 30 30 30 30 
,760** ,379* ,539** 1,000 -,614** 
Sig. (bilateral) ,000 ,039 ,002 . ,000 
N 30 30 30 30 30 
Coeficiente de correlación -,725** -,486** -,539** -,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,006 ,002 ,000 . 
N 30 30 30 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Se observa que, en todas las salidas, el valor de la significancia obtenido fue menor que la 
propuesta (p<0.05), teniendo suficiente evidencia para rechazar todas las hipótesis nulas 
teniendo que anotar lo siguiente: 
 
Hipótesis general:  
 
Si incide el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra la 
mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019, observando que la incidencia fue negativa e inversa 
y de nivel alto (Rs= -,725; p=0.000<0.05), indicando que, a mayor nivel de principio de 
oportunidad en delitos de lesiones leves, la Violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 1:  
 
Si incide los mecanismos de solución de conflictos en delitos de violencia contra la mujer 
en la fiscalía de Lima Norte, 2019, observando que la incidencia fue negativa e inversa y de 
nivel moderado (Rs= -,486; p=0.000<0.05), indicando que, a mayor nivel de mecanismos de 
solución de conflictos el delito de Violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 2:  
 
Si incide el interés público en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019, observando que la incidencia fue negativa e inversa y de nivel moderado (Rs= 
-,539; p=0.000<0.05), sosteniendo que, a mayor nivel de interés público el delito de 
Violencia contra la mujer disminuye en fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 3:  
Si incide la participación activa del fiscal en delitos de violencia contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019, observando que la incidencia fue negativa e inversa y de nivel 
moderado (Rs= -,614; p=0.000<0.05), se puede apreciar que, a mayor nivel de participación 








La investigación tiene como discusión, respecto a la Hipótesis general Incide el principio de 
oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019. 
 
Conforme a los resultados de la investigación se ha podido observar que en la 
hipótesis general presentó un alto nivel de correlación entre la aplicación del principio de 
oportunidad en delitos de lesiones leves y la violencia contra de la mujer en la Fiscalía de 
Lima Norte, 2019; se aplicó el estadístico de Spearman que nos ha mostrado que una 
correlación de nivel alto (Rs= -,725; p=0.000<0.05), indicando que, a mayor nivel de 
principio de oportunidad en delitos de lesiones leves, la Violencia contra la mujer disminuye 
en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Donde los operadores del derecho indicaron que, en el cuestionario sobre principio 
de oportunidad en delitos de lesiones leves, Se notó que la variable Principio de oportunidad 
en delitos de lesiones leves tuvo un contundente dominio en su nivel Muy eficiente con un 
50,0% de los 30 encuestados, mientras que en el caso de las dimensiones se observó que 
para: Mecanismos de solución de conflictos tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente 
con un 53,3%. Interés público tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente con un 60,0%. 
Participación activa del fiscal tuvo un mayor predominio el nivel Eficiente con un 56,7%. 
 
Resultados que coinciden con los estudios a nivel nacional de Jiménez y Varillas 
(2018) los mismos que indicaron en su estudio que la mayoría de la muestra está conforme 
con la aplicación del principio de oportunidad a los funcionarios públicos siempre y cuando 
sea la primera vez que hayan cometido delito de peculado culposo. 
 
Igualmente, antecedentes de nivel nacional, como el de Rojas (2017) y Deza y 
Sevillano (2019), los mismos que al realizar su estudio sobre la aplicación del principio de 
oportunidad de delitos por lesiones leves y violencia contra la mujer, dichos trabajos 
lograron resultados que cuando los fiscales no aplican el principio de oportunidad por delitos 
de este tipo conlleva a que el proceso por este tipo de denuncias lleven largos periodos de 





de fiscalía como de los juzgados. Concluyendo en que los Fiscales no aplican el principio de 
oportunidad, debido a que no existe una norma que especifique que aplicar dicho principio 
es correcto y más por el contrario se teme caer en error o vacío de la norma o peor aún en 
una contradicción legal. 
 
Por otro lado, Chávez (2017) considero que se identifique la relación entre aplicar el 
principio de oportunidad y su eficacia en el proceso, concluyó en que la relación que existe 
respecto a la eficacia procesal es significativa y positiva, como también con la efectiva 
reparación civil que permite resarcir el daño que se ha cometido a aquel que ha sido dañado 
y así descongestionar la carga procesal. 
 
De esta manera, las aplicaciones del principio de oportunidad en delitos de lesiones 
leves por violencia contra la mujer tienen relación de forma positiva, donde los operadores 
del derecho que trabajan en dicho distrito fiscal los cuales fueron encuestados pues 
consideran que, si se debe de aplicar este mecanismo de conciliar en este tipo de conflictos 
legales de este modo, porque lo que se busca es una salida alterna al conflicto la cual pueden 
solucionar las partes. 
 
Según, en el resultado de la hipótesis específica 1, existe relación entre los 
mecanismos de solución de conflictos en delitos de violencia contra de la mujer en la Fiscalía 
de Lima Norte; para el mismo se empleó el estadístico de Spearman con una correlación de 
nivel alto.  Si incide los mecanismos de solución de conflictos por violencia contra la mujer 
en la fiscalía de Lima Norte, 2019, que la incidencia fue negativa e inversa y de nivel 
moderado (Rs= -,486; p=0.000<0.05), indicando que, a mayor nivel de mecanismos de 
solución de conflictos, el delito de violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019. 
 
Resultado que coinciden con los estudios de Vásquez (2013) considero que los 
Mecanismos de solución de conflictos, mediante la conciliación esta las partes pueden llegar 
a un acuerdo y culminar el proceso penal que puede conllevar a una conciliación, lo que debe 
ser propuesta por el Fiscal y a solicitud de las partes procesales señalo además que la 
abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal, se da en dos momentos 





no es necesario someterse a la etapa de nivel judicial y la otra, luego de que se haya 
formalizado la denuncia penal, si fuera el caso se renuncia a continuar el ejercicio de la 
acción penal y aplicar el principio que necesita de un control de la autoridad judicial; sin 
embargo debe cumplir el criterio de falta de necesidad de una pena o merecerlo, que se dan 
en casos que la pena privativa de libertad es innecesaria imputar al autor del delito.   
 
Según, en el resultado de la hipótesis específica 2, Si incide el interés público en 
delito de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019, observando que la 
incidencia fue negativa e inversa y de nivel moderado (Rs= -,539; p=0.000<0.05), indicando 
que, a mayor nivel de interés público el delito de violencia contra la mujer disminuye en la 
fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Resultados que coinciden con los estudios de San Martin (2015) quien manifestó que 
cuando se afecta gravemente el interés público se lesiona los valores fundamentales y 
constitucionales de la persona afectando también al estado y la sociedad en general.  
 
El resultado de la dimensión Interés público se fundamenta en que es de interés social 
y no particular por ello, los conflictos que no afectan el interés público son los conflictos que 
no merecen pena debido a que son insignificantes o muy poco frecuentes o conocidos como 
bagatelas o de poca importancia. 
 
Según, en el resultado de la hipótesis específica 3, Si incide la participación activa 
del fiscal en delito de violencia contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019, 
observando que la incidencia fue negativa e inversa y de nivel moderado (Rs= -,614; 
p=0.000<0.05), indicando que, a mayor nivel de participación activa del fiscal, el delito de 
violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía de Lima Norte, 2019. 
 
Resultados que coinciden con los estudios de Velástegui (2015) señalo que la 
Participación activa del Fiscal, hace posible que el imputado luego de hacer cumplir la 
reparación civil puede ser beneficiario de la abstención de la acción penal por parte del 
agraviado evitando que se judicialice el caso; claro está se debe dejar claro que el Fiscal 
conjuntamente con el abogado que defiende al acusado, a fin que se cumpla la obligación, 





cabo el juicio y como parte de sus funciones puede intervenir de forma activa en el acuerdo 
de principio de oportunidad, de acuerdo a lo normado en la base legal. 
 
De esta manera existe la gran importancia de la participación activa del fiscal la cual 
coadyuva que las partes procesales solucionen sus conflictos legales la cual disminuye la 
violencia contra la mujer poniendo fin al conflicto penal legal. 
 
Como hemos podido observar, los resultados que hemos obtenido en el presente 
estudio prevalecen los niveles altos de relación en todas las dimensiones de aplicación de 
principio de oportunidad de delitos lesiones leves y violencia contra la mujer y el estadístico 
de Spearman señaló que existe correlación directa en ambas variables de investigación, por 








Primera: Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis general, se evidencia   
un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe incidencia estadística significativa alto, indirecta y 
negativa, entre el principio de oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia contra 
la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. Indica que, a mayor nivel de principio de 
oportunidad en delitos de lesiones leves, la violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019. (Rho Spearman= -,725, p< 0.05). 
 
Segunda: Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis especifica 1, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto 
para este análisis, se determina que, si existe incidencia estadística significativa moderado, 
indirecta y negativa, entre los mecanismos de solución de conflictos por violencia contra la 
mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019. Indica que, a mayor nivel de mecanismos de 
solución de conflictos, la violencia contra la mujer disminuye en la fiscalía de Lima Norte, 
2019. (Rho Spearman= -,486, p< 0.05). 
Tercera: Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis especifica 2, se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto 
para este análisis, se determina que, si existe incidencia estadística significativa moderado, 
indirecta y negativa, entre el interés público y la por violencia contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019. Indica que, a mayor nivel interés público, la violencia contra la mujer 
disminuye en la fiscalía de Lima Norte, 2019. (Rho Spearman= -,539, p< 0.05). 
 
Cuarta: Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis especifica 3, se evidencia   
un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe incidencia estadística significativa moderado, indirecta 
y negativa, entre la participación activa del fiscal por violencia contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019. Indica que, a mayor nivel de participación activa del fiscal, la violencia 









Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos es urgente y necesario modificar el artículo 
6-b del Reglamento de la Ley N° 303064, ya que hace referencia a la indubitable existencia 
de una grave afectación que se realiza al interés público, la violencia que se realiza contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, a pesar de que algunos delitos son de bagatela 
y no ameritan ser juzgados, por ello, debe de ser modificada de la siguiente forma: Los actos 
realizados de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se considera de 
interés privado y particular, siempre y cuando lo determine el médico legal y que el descanso 
sea de forma facultativa. 
 
Segunda: Que, para evitar la elevada carga laboral procesal en este tipo de delitos, urge 
convocar a un Pleno Casatorio para la modificación de algunos artículos que contraviene la 
misma ley Penal, con la finalidad de aplicar del principio de oportunidad solo en los delitos 
de lesiones leves por violencia contra la mujer y que el descanso facultativo otorgado por el 
médico legista sea inferior a cinco días de descanso médico, ello sin afectar el derecho 
fundamental de la mujer. Se debe de considerar de acuerdo a los resultados del examen 
médico legal siendo reconocido de esta manera que si es de 4 a 6 días de descanso es de 
Interés privado y de 7 a 10 días esta debe ser considerado como un conflicto de interés 
público. 
 
Tercera: también se sugiere modificar el artículo 25 de la Ley N° 303064 la cual, no permite 
la confrontación y ningún tipo de mecanismos de solución de conflictos en los casos de 
violencia contra la mujer. El fiscal estará completamente seguro de la decisión que seguirá 
en el proceso, porque puede suceder que actúen debido a circunstancias ajenas a la violencia 
de esta manera disminuiría la enorme carga procesal judicial que aqueja a nuestro sistema 
penal sustantivo. 
 
Cuarta: a fin de no incurrir en carga procesal por llevar a juicio casos de delitos por lesiones 
leves. Las Comisarias, Centro de asistencia legal del Estado, y el Ministerio Público, deben 
de trabajar de la mano con personal psicológico que permita una evaluación amplia de la 
conducta y buscar los diversos mecanismos que le permita solucionar de forma oportuna y 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cómo incide el principio 
de oportunidad en delitos 
de lesiones leves por 
violencia contra la mujer 




¿Cómo incide los 
mecanismos de solución 
de conflictos en delitos 
de violencia contra la 
mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019? 
 
¿Cómo incide el interés 
público en delitos de 
violencia contra la mujer 
en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019? 
 
¿Cómo incide la 
participación activa del 
Objetivo general: 
Determinar cómo incide 
el principio de 
oportunidad en delitos 
de lesiones leves por 
violencia contra la 
mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar cómo incide 
los mecanismos de 
solución de conflictos 
en delitos de violencia 
contra la mujer en la 
fiscalía de Lima Norte, 
2019. 
 
Determinar cómo incide 
el interés público en 
delitos de violencia 
contra la mujer en la 
fiscalía de Lima Norte, 
2019. 
Determinar cómo incide 
la participación activa 
Hipótesis general: 
 
Incide el principio de 
oportunidad en delitos de 
lesiones leves por violencia 
contra la mujer en la fiscalía 
de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
Incide los mecanismos de 
solución de conflictos en 
delitos de violencia contra 
la mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019. 
 
Incide el interés público en 
delitos de violencia contra 
la mujer en la fiscalía de 
Lima Norte, 2019. 
 
Incide la participación 
activa del fiscal en delitos 
de violencia contra la mujer 
Variable 1:  Principio de oportunidad en los delitos de lesiones leves 









Participación activa del Fiscal 
-Conciliación 
 
-Propuesta por el Fiscal 
 
-Solicitud de las partes 
 
-Procesos inmediatos 
-Cumple la obligación 
 
-Cumple la reparación 
civil 
































Variable 2:  Violencia contra la mujer 
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fiscal en delitos de 
violencia contra la mujer 
en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019? 
del fiscal en delitos de 
violencia contra la mujer 
en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019. 
en la fiscalía de Lima Norte, 
2019. 
-Llamadas 25-26 





Nivel - diseño de 
investigación 








Tipo de estudio básica 
Población: 
30 fiscales y Abogados 
litigantes 
Tipo de muestreo:  
probabilístico simple 
Tamaño de muestra: 
30 operadores de 
derecho 




Autor:  Ivet Acuña Valenzuela 
Año: 2020 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Distrito Fiscal de Lima Norte 
Forma de Administración: vía whatsapp 
Para realizar el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, para 
lo que se necesitó elaborar una base de datos en el sistema SPSS v.25. 
DESCRIPTIVA: 
Hemos realizado la investigación con fórmula estadística descriptiva que nos sirvió para 
realizar un resumen de los datos hemos recopilado en valor numérico y se saca la 
consecuencia de esos datos se obtuvo la prueba de confiabilidad de los instrumentos, así 
como los datos de resultado y la correlación de las variables e indicadores.  
Luego de tabular los datos, se presentaron a través de tablas y gráficos que se describieron 
adecuadamente de acuerdo a como se comporta la información que se ha captado.  
INFERENCIAL: 
Se encarga de la metodología que sirve para probar la hipótesis, con el fin de arribar a 
conclusiones que nos da una debida base científica a las decisiones que se tomaron.  
Se ha empleado el coeficiente de correlación de Rho Spearman, debido a que los 
instrumentos de las variables tienen características de escala ordinal, el mismo que ha 
posibilitado que se pueda conocer una vez ajustado los puntos a la recta de regresión y se 
conozca el nivel de significancia.  
Variable 2:  Violencia contra la mujer 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Ivet Acuña Valenzuela 
Año: 2020 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Distrito Judicial de Lima Norte 
Forma de Administración: vía WhatsApp 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: “Principio de Oportunidad en delitos de lesiones leves por violencia 
contra la mujer en la fiscalía de Lima Norte, 2019” 
Introducción: 
Estimado Abogado, la presente encuesta tiene como fin obtener datos que servirán para 
alcanzar el objetivo del estudio. Por lo tanto, solicitamos su conocimiento jurídico en el 
ámbito de derecho penal y procesal penal de manera que agradecemos su gentil colaboración 
en la encuesta del tema. 
Instrucciones: A continuación, podrá utilizar el aspa (X) o () en la celda numerada 












1 2 3 4 5 
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD POR DELITOS DE LESIONES LEVES 
DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
Mecanismos de solución de conflictos 
1 
Considera que la conciliación soluciona los conflictos legales en 
casos de lesiones leves  
2 Contribuye la conciliación a una alternativa de solución legal a la 
controversia por delitos de lesiones leves 
3 Permite la propuesta por el Fiscal a solucionar el conflicto en casos 
de lesiones leves 
4 Coadyuva la propuesta por el Fiscal satisfacer la necesidad del 
agraviado en casos de lesiones leves 
5 Favorece la solicitud de las partes a solucionar los conflictos 
legales por lesiones leves 
6 Garantiza la solicitud de las partes a lograr equidad de justicia 
Interés público 
7 Demuestra los procesos inmediatos que el interés público no se ve 
afectado  





9 Establece la conciliación en estos procesos cumplir con la 
obligación de las partes 
     
10 Favorece al interés público que se cumpla con la obligación de las 
partes 
     
 Participación activa del Fiscal      
11 Satisface las necesidades de las partes procesales la participación 
activa del Fiscal cuando se cumple la reparación civil. 
     
12 Posibilita que las partes procesales lleguen a un acuerdo sobre el 
cumplimiento de la reparación civil 
     
13 Coadyuva la participación activa del Fiscal en la revocación del 
beneficio 
     
14  Establece la participación activa del Fiscal a la revocación del 
beneficio 
     
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ESCALA 
1 2 3 4 5 
      Daño Físico        
15 Reconoce la ley penal el escupir como un delito de lesión leve      
16 Reduce la violencia contra la mujer si se sanciona penalmente por 
escupir a la pareja 
     
17 Incrementa la carga procesal si empujar se considera daño físico       
18 Garantiza la conciliación en casos de conflicto penal por empujar 
a la pareja  
     
 Daño psicológico      
19 Contribuye la conciliación a solucionar problemas legales por 
desvalorar a la pareja 
     
20 Determina el Fiscal derivar a conciliación los casos por desvalorar 
a la pareja  
     
21 Considera como delito de lesión leve el ignorar a la pareja      
22 Considera que se puede conciliar si la lesión ha sido ignorar a la 
pareja  
     
 Amenazas      
23 Reconoce si enviar mensajes insistentes sin contenido de violencia 
se pueden estipular como delito de lesión leve 
     
24 Recomienda conciliar en casos de demandas por enviar mensajes 
a la pareja 
     
25 Reconoce como delito realizar llamadas a cualquier hora del día a 
la pareja 
     
26 Recomienda conciliar en casos de conflictos originados por 
realizar llamadas a la pareja 
































































































































Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
Programa SPSS V.25 
Cuestionario sobre aplicación del principio de oportunidad en los delitos de lesiones 
leves 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
Escalas: ALL de Variables de Principio de oportunidad en delitos de lesiones leves. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
    
 







Estadísticas de fiabilidad 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
ENC 1 5 4 5 3 4 2 2 5 5 4 2 5 5 5
ENC 2 5 2 3 5 5 3 2 5 3 4 5 2 5 3
ENC 3 2 2 1 1 2 1 5 4 1 3 1 1 4 1
ENC 4 2 5 3 4 5 4 4 2 4 2 4 5 5 1
ENC 5 5 4 1 3 5 5 4 5 5 1 2 5 2 3
ENC 6 4 5 4 3 2 2 2 5 2 3 4 2 2 5
ENC 7 4 5 5 1 5 5 4 5 1 5 3 5 4 5
ENC 8 2 5 2 3 5 4 3 5 2 2 5 5 1 2
ENC 9 4 5 5 5 5 1 5 5 2 2 3 2 5 3
ENC 10 3 5 4 5 2 1 3 5 5 5 4 3 3 5
ENC 11 5 5 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 1 2
ENC 12 3 2 1 2 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5
ENC 13 2 4 5 5 5 4 2 1 1 4 2 5 3 4
ENC 14 3 2 5 5 4 1 5 4 1 3 5 4 5 5
ENC 15 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5
ENC 16 2 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1
ENC 17 5 4 1 3 5 4 5 5 5 4 2 5 2 3
ENC 18 4 2 4 5 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
ENC 19 4 5 5 5 5 2 3 2 4 1 5 5 4 5
ENC 20 2 5 2 3 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5
ENC 21 4 5 5 2 2 1 5 5 5 5 3 5 5 2
ENC 22 3 5 4 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5
ENC 23 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3
ENC 24 3 5 5 2 4 5 5 4 3 3 5 3 3 2
ENC 25 2 2 2 5 5 4 4 5 2 3 2 5 3 4
ENC 26 1 1 2 3 5 5 4 5 5 1 1 1 1 3
ENC 27 1 2 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5
ENC 28 4 2 4 2 2 1 1 5 1 5 4 5 5 1
ENC 29 2 1 3 3 5 4 3 2 4 5 2 5 2 3
ENC 30 1 4 2 1 5 1 5 1 1 2 4 1 1 1
V1  PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN DELITOS DE LESIONES LEVES
D1  Mecanismos de solución de conflictos D2   Interés público D3  Participación activa del fiscal





















Escalas: ALL de Variables de Violencia contra la mujer. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 





Confiabilidad muy alta 
 
Estadísticas de fiabilidad 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
ENC 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 5
ENC 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 2 1 2
ENC 3 4 2 1 5 1 5 2 2 3 2 5 2
ENC 4 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
ENC 5 5 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
ENC 6 4 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1
ENC 7 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1
ENC 8 2 2 2 3 4 4 3 1 2 2 1 4
ENC 9 1 4 1 3 1 4 2 2 1 2 2 1
ENC 10 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2
ENC 11 5 5 4 4 4 5 4 1 5 2 5 2
ENC 12 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2
ENC 13 2 2 2 3 1 1 2 3 5 5 1 1
ENC 14 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1
ENC 15 2 2 5 1 1 1 1 1 5 3 2 2
ENC 16 4 1 3 1 1 1 2 2 2 1 4 1
ENC 17 2 2 1 4 2 4 1 2 1 1 2 1
ENC 18 1 2 2 3 1 1 2 5 1 2 3 5
ENC 19 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1
ENC 20 5 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3
ENC 21 1 1 3 1 2 2 2 1 1 4 1 1
ENC 22 2 2 1 2 1 2 1 1 4 2 5 1
ENC 23 1 2 2 3 5 5 5 4 1 5 1 1
ENC 24 2 1 3 3 1 1 3 1 4 2 1 1
ENC 25 5 4 5 3 2 5 5 3 5 5 5 2
ENC 26 4 5 4 4 2 4 3 1 5 5 4 4
ENC 27 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3
ENC 28 2 2 2 3 4 2 5 4 5 3 2 2
ENC 29 3 4 1 3 1 1 2 1 4 2 4 1
ENC 30 3 5 3 5 2 1 2 1 1 1 2 3
V2  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
D1   Daño físico D2   Daño psicológico D3  Amenazas
 
Anexo 6: Programa SPSS V.25 sobre violencia contra la mujer 
 
 











N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA DEL AÑO 2020 
  M A M J J A S O 
01 Identificación de problema.  X       
02 Revisión Bibliográfica.  X       
03 Diseño de investigación.  X       
04 Administración de proyecto.   X      
05 Reajuste del proyecto de investigación   X      
06 Elaboración de instrumentos de 
Recolección de datos. 
   X     
07 Codificación, Tabulación e 
Interpretación de la información 
   X     
08 Análisis e interpretación de datos     X    
09 Conclusión y recomendación.     X    
10 
 
Preparación del informe final de tesis     X X   
11 Dictamen Informe Final      X   
12 Sustentación y Aprobación      x   










CATEGORIA DE PRESUPUESTOS Costo unitario Sub-Total 
A. PERSONAL   
Honorarios del Profesor (ASESOR) S/850.00 S/.850.00 
B. EQUIPOS   
Tipeo en Computadora S/. 100.00 S/. 100.00 
 03 Impresiones. S/.70.00 S/.  210.00 
 20 consultas Internet S/   2.00 S/.    40.00 
Teléfono S/. 47.00 S/.    47.00 
 02 Impresiones de cuestionarios S/.  2.00    S/.      2.00 
130 Fotocopias de cuestionarios S/. 0.10 S/.    13.00 
C. RECURSOS MATERIALES    
½ Millar Hojas bond S/.  14.00 S/.     14.00 
Lapiceros S/.  5.00 S/.    5.00 
 03 veces Fotocopias S/. 63.00  S/.  189.00 
02 Espiralados S/. 5.00 S/.  10.00 
Impresiones y empastado S/. 100.00 S/.  100.00 
D. MOVILIDAD   
Viáticos (desayunos, almuerzos) S/.  200.00 S/. 200.00 
Movilidad local  S/.       80.00 S/.   80.00 








Anexo 9. Encuestas 
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